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Afto de 1868. Miércoles 1.* de Julio. Núra. W. 
OHCIAX 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L ESTADO 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguientes. 
REMATEpara eidia 3 de Agosto del868 ante 
el Sr. Juez del distrito de la Alameda y 
escribano D. Aotonio Orosco yDiaz, el cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad, y en el Juzgado de pri-
mera instancia que se espresará. 
BIENES DE CORPORAClOiNES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS Í 
mm m-
dentario. 
3 í l 4 . üoa suerte de tierra en el partido 
de las Garbor eras, roturación arbitraria, 
nolegltimada, de Rafael Espinosa, térmi-
no de Cañete la Real, prodedente de sus 
Propies, que linda por Norte con tierras 
de Patricio Martin, por el Sur, Este y 
Oeste con la Sierra: consta de 3 fanegas 
de. 3.' clase para siembra, igual á 181 
áreas y 11 cenliáreas: ha sido tasada en 
venta en 60 escudos y 3 en renta, capi-
talizándose por esta en 67 escudos 500 
milésimas, Upo de la subasta. No se ha 
capitalizado por la renta que produce al 
año por no ser esta fija, por que cuando 
siembran cada tres años ó mas, pagan 
por renta una fanega por cada ocho de 
las que produce. 
No tiene gravámeo. 
3215. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y de la procedencia de la que 
antecede, partido de Nina y Peñón, 
roturación de Pedro Chito, que linda 
por Norte con tierras de Pedro Gil, Sur 
con las de Francisco Martin por el Este 
con la Haza de Caños Santos y Oeste con 
la de Juan Aranda, de cabida de dos 
fanegas 3 celemines, igual á 135 áreas 
y 92 cenliáreas de segunda clase y 
siembra: ha sido tasada en 50 escudos 
en venta y 2 con 500 milésimas en renta, 
capitalizándose por esta por la razón de 
la anterior en 56 escudos 250 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3216. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias de las an-
teriores, partido de Lagunetas, roturación 
de José Castaño, que linda por Norte 
y Este con la Sierra, por Sur con las 
tierras de Juan Domínguez y por Oeste 
con las de José Maria Montilla: consta de 
2- fanegas de 2.a clase y está de vacio, 
igual á 120 áreas y l í cenliáreas. Ha sido 
tasada en venta en 80 escudos y 4 en 
renta, capitalizándose por esta por las 
razones de las anteriores en t)0 escudos, 
tipo de la subasta. 
No tieae gravámen, 
3217. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia que las que an-
J 
leceden, partido (iei Gamonal, roturación 
de José Chito Rnjas, que linda por Norte 
con tierras de BVaocisco Rojas, Sur y 
Oeste con la Sierra y Este tierras José 
Mesas: consta de 2 fanegas 3 celemines 
de 3.a clase y vacio, igual a 135 áreas 92 
centiáreas: ha sido tasada en venta en 
27 escudos y 2 en renta, capitalizándose 
por esta por las razones espresadas en 
45 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
3218. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y procedencias ya indicadas en 
las anteriores, partido del Gamonal, rotu-
ración de José Domínguez Orosco, que 
linda por |los cuatro] vientos con jla Sier-
ra: consta de 1 fanega 6 celemines, 
igual a 90 áreas y 56 centiáreas. de 3.ai 
clase: ha sido tasada en venta en 20 
escudos y 1 escudo en renta, capitali-
zándose por esta por las razones de las 
anteriores en 24 escudos 500 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámeo. 
3219. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y procedencia de las ya relatadas 
partido de la Sierra de Uñeros, roturación 
de Francisco Calderón, linda por Norte 
con el camino de Serrato por el Sur, 
Este y Oeste la Sierra: consta de dos 
fanegas de 3.8 clase para siembra: igual 
á 120 áreas y 74 centiareas:ha sido tasada 
en venta en 40 escudos y 2 en renta, 
capitalizándose por esta por las razones 
de las anteriores en 45 escudos, tipo de 
la subasta. No tiene gravámen. 
3220. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias indicadas, 
f artidode la Nina, roturación de Diego ontalva, que linda por Norte con tierras 
de Francisco Fon tal va, por el Sur con 
las de José Sánchez, liste con las de D.a 
Juana Palacios y Oeste con las de Juan 
Carrasco, de cabida de 1 fanega 6 celemi-
nes de 3.a y vacio, igual á 90 áreas y 
56 centiáreas: ha sido tasada en venta 
en 20 escudos y i en renta, capitalizán-
dose por esta, por las razones de las an-
tedichas en 22 escudos 500 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3221. Otra suerte de tierra, eu el mencio-
nado término, de las procedencias de las 
antes relatadas, partido de Navazuelos, 
roturación de Cristóbal Domínguez, que 
¡inda por los cuatro vientos con la Sierra: 
consta de 2 fanegas 3.a y de vacio, igual 
á 120 áreas y 74 centiáreas, ha sido tasada 
en venia en 30 escudos y 1 con 500 
milésimas ¿en renta, capitalizáodose por 
esta por las razones espresadas en 33 
escudos 750 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
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3222. Otra suerte de tierra, término y de 
las procedencias relatadas, partido del 
Hornillo, roturación de Diego Naranjo 
Colchero, que linda por los cuatro vientos 
con la Sierra: consta de 1 fanega 8 cele-
mines de 3.a clase y de vacio, igualé 100 
áreas 85 centiáreas: ha sido lasada en 
venta en 30 escudos y 1 con 500 milési-
mas en renta, capitalizada por esta por 
las razones espresadas en las anteriores 
en 33 escudos 750 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
3223. Otra suerte de tirrra, en el mismo 
término, y procedencias de lasesplicadas, 
partido de las Carboneras, roturación de 
Pablo Domínguez Berdugo, que linda por 
loscuatro vientos con la Sierra, de cabida 
de 1 fanega 6 celemines de 3.a clase y 
está de vacio: igual á 90 áreas y 56 cen-
liáreas, ha sido tasada en venta en 20 
escudos y l en renta, capitalizándose por 
esta por la razón de las anteriores en 
22 escudos 500 milésima^, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámea. 
3224. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y de las procedencias anteriores, 
partido del Acebuchar, roturación de 
Francisco Ruiz, linda por Norte con tier-
ras de Manuel Ruiz, por Sur, Este y 
Oeste con la Sierra, cabida de 2 fanegas 
de 3.a clase y vacio, igual á 120 áreas y 
74 centiáreas: se ha tasado en venta en 
32 escudos y 1 con 800 milésimas en|renta, 
capitalizándose por esta por las razones 
espresadas en 40 escudos 500 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3225. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y de las procedencias espresadas, 
partido del Padrastrillo, roturación de 
Felipe Almellones, que linda por Norte, 
Sur y Oeste con la Sierra y por Este coa 
tierras de Antonio Giménez: consta de 2 
fanegas de 2.a ciase para siembra, igual 
á 120 áreas y 74 centiáreas, ha sido tasa-
da en 80 escudos en venta y 4 en renta, 
capitalizándose por ella por las razones 
espresadas en las anteriores en 90 escudos 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3226. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia de las espresadas 
partido de las Rosas, roturación de José 
Domínguez, que linda Norte con tierras 
de Francisco Almellones, por Sur con las 
de D. José Soriano, por Este con el Cerro 
de Puerto hermoso y Oeste con la Sierra: 
consta de 5 fanegas (,10 celemines de 3.* 
clase, y siembra, equivalentes a 352 áreas 
y 45 centiáreas; ha sido tasada en venta en 
100 escudos y 5 en renta, capitalizándose 
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zon de las anteriores en 4B escudos, tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3111. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias indicadas, 
partido de las Carboneras, roturación de 
Antonio Garrillo, que linda por Norte, 
Este y Oeste con la Sierra y por el Sur 
con iierras de Juan Cruces: consta de 2 
fanegas de 2.a clase para siembra, igual á 
líO áreas y 74 centiáreas: ha sido tasada 
en venta en 80 escudos y i en renta, 
capitalizándose por ésta por la razou de 
las espresadas en 90 escudos, tipo de la 
subasta. 
No tiene g m á m e n . 
3242. Otra suerte de tierra en el mismo tér-
mino y de idénticas procedencias, partido 
de la Boca del Valle, roturación de Alonso 
Trujillo Montilla, que linda por los cuatro 
vientos con la Sierra: consta de 2 fanegas 
de t* y de vacio, igual á 120 áreas y 74 
centiáreas: Ha sido tasada en venta en 30 
escudos y en 1 con500 milésimas en renta, 
capitalizándose por esta portas razones es-
presadas en 33 escudos 750 milésimas, 
tipo de la subasta, 
lío tiene gravamen. 
Han sido tasadas estas fincas por el 
Agrimensor del Estado D . Antonio M.* del 
Hortal y el práctico nombrado por el 
Ayuntamiento D. Francisco de P. Caro 
ADVERTENCIAS. 
1 . tt No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a E l precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3 / Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3por 10Ó anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 31 de Mayo y 30 de Junio de 
1855, 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de H a -
cienda pública de esta provincia; 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5. ° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. " A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos en lasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradres. 
E l que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejara 
de tomarla en el término de un mes 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8.a E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvólas acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con 
arreglo al articulo 173 de lalnstruc-
rionde 31 de Mayo de 1855, deben di-
cigirse á la Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio. 
•6— 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo dil érenles denominaciones corres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2. a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Milita-
res de San Juan de Jerusalem, los de 
cofradías, obras pias, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga i.0 de Julio de 1868, 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E . Adolfo Morales y Cosso. 
Este núra. 16 consta de pliego y medio. 
Málaga:—Imprenta de D. M. Martínez Nieto, Santa María, 17, 
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por esta por las razones ya espresadas 
en 112 escudos 500 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
3227 1.° Otra suerte de tierra en el raismo 
término y procedencia de las anteriores, 
partido de la Mesa, roturación de Fran-
cisco González Luque, que linda por N. 
con tierras de D. Antonio Mera García, 
por el Sur con las de Andrés de Cruces 
Vallecilíos, Este y Oeste la Sierra de la 
Mesa: consta de 1 fanega 6 celemines de 
2 / clase para siembra: igual á 90 áreas 
y 56 centiáreas: ha sido tasada en 60 
escudos en venta y 3 en renta, capita-
lizándose por esta por la razón de las 
anteriores en 67 escudos 500 milésimas, 
tipo de lasubasta. 
No tiene gravamen. 
3227 2.° Otra suerte de tiera en el mismo 
término y de las procedencias ya espresa-
das, en el partido de las Carboneras, 
roturada por Antonio González Reyes, 
que linda por Norte y Sur con tierras 
de José González y por Este y Oeste con 
la Sierra: de cabida de 2 fanega 2 cele-
mines de 8.8 clase y vacias, igual a 130 
áreas y 86 centiáreas: ha sido tasada 
en 40 escudos en venta y 2 en renta, 
capitalizándose por esta por las razones 
espresadas en 45 escudos, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
8228. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las relatadas procedencias 
partido de la Saladilla, roturación de 
Francisco López Cruces, que linda por 
todos vientos con la Sierra: consta de 
una fanega 8 celemines de 3.a clase estan-
do de vacío, igual á 100 áreas y 86 cen-
tiáreas; ha sido tasada en venta en 30 
escudos y l con 500 milésimas en renta, 
capitalizándose por esta por la razón de 
las anteriores en 33 escudos 750 milési-
mas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3229 1.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia de las anteriores, 
partido de la Deheza Alta, roturación de 
Miguel Chito González, que linda por 
Norte con tierras de Francisco Trujillo, 
por el Sur con las de José de la Paz, * 
por el Este con el pago de Berrillo y 
Oeste con propiedad del roturador: cons-
ta de 1 fanega 6, celemines de 1.a a 3.* 
clase para siembra, igual á 90 áreas y 
56 centiáreas: ha sido tasada en 155 es-
cudos en venta y 8 en renta, capitalizán-
dose por esta por las razones espresadas 
en 180 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3229 2.° Otra suerte de tierra en el raismo 
término y de dichas procedencias, partido 
de la Deheza Alta, roturación de Miguel 
Chito González, linda por Norte con el 
roturador, por el Sur con el Berrillo, 
Este con José Chito y Oeste tierras de 
Antonio Marin: de cabida de 2 fanegas 7 
celemines de i , " á 3.a para siembra, igual 
á 156 áreas y 16 centiáreas, ha sido tasada 
en venta en 500 escudos y 25 en renta, 
capitalizándose por esta por las razones 
espresadas en 562 escudos 500 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3230. Otra suerte de tierra en el mismo 
términe y de las indicadas procedencias, 
partido de las Carboneras, roturación de 
Rafael Espinosa, que linda por Norte con 
tierras de Francisco Serrano y por Sur, 
Este y Oeste con la Sierra: de cabida de 1 
fanegaS celemines de 3 a y siembra, igual 
á 100 áreas y 85 centiáreas: ha sido 
tasada en venta en 30 escudos y 1 con 500 
milésimas en renta, capitalizándose por 
esta por las razones ya espresadas en 
33 escudos con 750 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
3231. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencias relatadas, partido 
de la Sierra de Enmedio, roturación de 
José Mesa Contero, que linda por los cua-
tro vientos con la Sierra, consta de 1 fa-
nega de 3.a clase, de vacio, igual á 60 
áreas y 37 centiáreas:ha sido tasada en 
venta en 15 escudos y 1 en renta, capi-
talizándose por esta por las razones es-
presadas en 22 escudos 500 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3232. Otra suerte Je tierra en el mismo 
término y precedencias manifestadas, par-
tido del Peñón Bermejo, roturaciondeJuan 
Reguera: linda por Norte con dicho Pe-
ñon, por Sur con tierras de Cristóbal Con-
tero y por el Este y Oeste con el rotura-
dor: consta de 3 fanegas de 3.a clase y 
de vacio, igual á 181 áreas y 11 centiá-
reas; ha sido tasada en 60 escudos en 
venta y 3 en renta, capitalizándose por 
esta por las razones espresadas en 67 es-
cudos 500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3233. Otra suerte de tierra en el mismo 
término, y de las espresadas proceden-
cias, partido del Callejón, roturación de 
Rafael Jiménez Gil: que linda por el 
Norte con tierras de Antonio Ramírez 
y por los demás vientos con la Sierra, 
consta de 3 fanegas de 3.a clase y de va-
cio, igual á 181 áreas y 11 centiáreas: 
ha sido lasada en venta en 40 escudos y 
2 en renta, capilalizándose poresta perlas 
espresadas razones en 45 escudos, tipo de 
la subasta. No tiene gravámen. 
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3234. Otra suerte do tierra en el mismo 
término y de las procedencias ya indica-
das, partido de las Carboneras, rotu-
ración de Francisco Padilla Paz, que 
linda por Norte y Este con la Sierra, por 
el Sur con tierras de Martin Campos y 
Oeste con las de Ricardo Crosa: consta de 
2 fanegas de 3.a clase y de vacio, igual 
á 120 áreas y 74 centiáreas: ha sido tasa-
da en venta en 30 escudos y 1 con 500 mi-
lésimas en renta, capitalizándose por esta 
por las razones espresadas en 33 escu-
dos 750 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
3235. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias espresadas, 
partido de Navazuelos y Ventanas, rotu-
ración de Francisco Ramirez Arenas: que 
linda por los cuatro vientos con la Sierra: 
consta de 3 fanegas de 3.a estando de va-
cio: igual á 180 áreas y 11 centiáreas, 
ha sido tasada en venta en 36 escudos 
y 1 con 800 milésimas en renta, capitali-
zándose por esta por las razones espre-
sadas en 40 escudos 500 milésimas, tipo 
déla subasta. 
No tiene gravámeo. 
3286 1.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las relatadas procedencias, 
partido de Vera de los Tajos, roturación de 
Francisco Lagunas, que linda por Norte 
con tierras de Francisco Ponce, fjor el 
Sur con el Pozuelo Alto y por el Lsle y 
Oeste con la Sierra: consta de 1 fanega 
de 2.a clase que está de vacio, igual á 60 
áreas y 37 centiáreas: ha sido tasada en 
venta en 80 escudos y 4 en renta, capi-
talizándose por esta por las razones de las 
antedichas en 90 escudos, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
3236 2.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las relatadas procedencias, 
partido de las Ventanas, roturación de 
Francisco Lagunas, que linda por Norte 
con tierras de Alonso Monlilla, por el 
Sur icón las de Juan Borrego, por el Este 
con las de Cristóbal Gil y Oeste con la 
Sierra; consta de 3 fanegas de 3.8 clase 
de vacio, igualá 181 áreas y 11 centiáreas: 
ha sido tasada en venia en 40 escudos y 
2 en renta capitalizándose por esta por 
las espresadas razones en 45 escudos, tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3237. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las relatadas procedencias, 
partido de las Carboneras, roturación de 
Pedro Pulido, que linda por Norte, Este y 
Oeste coa la Sierra y por el Sur con tierras 
de Antonio Castaño; consta de 5 fanegas 3 
celemines de 3.a y de vacio, igual á 317 
áreas y 3 centiáreas: ha sido tasada en 
venta en 100 escudos y 5 en renta, capi-
talizándose por esta por las espresadas 
razones en 112 escudos 500 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene .gravámen. 
3238. Otra suerte de tierra en el mismo 
término é indicadas procedencias, partido 
de los Lineros: roturación de Antonio 
Luque Cabrera: linda por los 4 vientos 
con la Sierra: de cabida de 1 fanega 6 
celemines de 3.8 y de vaeio, igual á 90 
áreas y 56 centiáreas: ha sido tasada en 
venta en 30 escudos y 1 escudo 500 
milimésimas en renta, capitalizándose por 
esta por la razón de las anteriores en 
33 escudos con 750 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
3239. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias ya espre-
sadas, partido del Berrillo, roturación de 
Juan Orosco Osuna, que linda por Norte 
con el cerro del Atalayen, por el Sur con 
Cuatro mojones, por el Este con tierras de 
Agustín Naranjo y camino de los Tomi-
llos y Oeste con la Mojonera de los Tomi-
llos: consta de 30 fanegas de 3." clase 
para siembra, igual á 1811 áreas y 10 
centiáreas, conteniendo 277 chaparros de 
última clase: ha sido tasada la tierra en 
370 escudos eo venta y 18 en renta y los 
árboles en 30 escudos por el primer con-
cepto y dos por el segundo, que hacen UQ 
total de 400 escudos en venta y 20 en ren-
ta, capitalizándose por ésta por las razo-
nes dichas en 450 escudos, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
3240. I.0 Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias antes dichas, 
partido de la Sierra de Enmedio, rotura-
ción de Juan Ruiz Herrera, que linda por 
Norte con tierras de Juan Castaño, por 
el Sur con las de Juan Padilla, por el Este 
con las de D. Manuel del Hoyo y Oeste 
con las de Juan Martin García; consta de 
2 fanegas de tercera y de vacio, igual á 
120 áreas y 74 centiáreas: ha sido tasada 
en venta en 40 escudos y en 2 en renta, 
capitalizándose por esta por dichas razones 
en 45 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3240. 2.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de dichas procedencias, partido 
del Acebuchar, roturación de Juan Ruiz, 
que linda por Norte con tierras de José 
Jiménez, por el Sur con la Sierra, Este coa 
tierras de Manuel Ruiz y Oeste las de Fran-
cisco Pérez, consta de 2 fanegas 6 cele-
mines de cabida de 3.a para siembra, 
igual á 150 áreas 93 centiáreas: ha sido 
lasada en venta en 40 escudos y 2 en 
renta, capitalizándose por esta por la ra-
